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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang   
telah memberikan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas 
akhir untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan. Selawat beserta salam senantiasa 
tercurah kepada panutan umat, nabi besar Muhammad Saw. beserta seluruh 
keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku pengikutnya.  
 Tesis ini berjudul “Kajian Kontrastif Tataran Sintaksis Bahasa Indonesia Bahasa 
Thai serta  Pemanfaatannya untuk Buku Pengayaan Sintaksis BIPA Thailand” tesis ini 
memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian 
pascasarjana. Kedua, penelitian ini dapat memberikan alternatif buku pengayaan bagi 
pemelajar BIPA terutama pemelajar Thailand. Buka pengayaan sintaksis ini diharapkan 
dapat membantu pemelajar BIPA dalam proses pembelajaran BIPA yang berkaitan 
dengan sintaksis pada tataran fungsi, kategori, dan peran.  
 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih 
banyak kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.  
 Peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama 
pergi pemelajar BIPA Thailand, juga bagi penulis. 
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Kesalahpahaman pemelajar BIPA Thailand terhadap konsep sintaksis bahasa 
Indonesia, terutama pada tataran fungsi, kategori, dan peran terjadi karena kebiasaan 
pemelajar BIPA Thailand yang tidak mengubah kaidah bahasa ibu sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu,  diperlukan buku 
pengayaan analisis sintaksis yang dapat memenuhi standar kompetensi BIPA dan 
perbukuan (meliputi aspek materi, kaidah bahasa, dan kegrafikaan). Penulis 
melakukan penelitian kontrastif dan membandingkan sintaksis bahasa Indonesia dan 
bahasa Thai. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tataran fungsi, kategori, 
dan peran bahasa Indonesia dan bahasa Thai. Selanjutnya, dari hasil tersebut dijadikan 
bahan pertimbangan dalam penyusunan buku pengayaan sintaksis bagi pemelajar 
BIPA Thailand. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode analisis 
kontrastif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kalimat tertulis 
maupun lisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Thai. Data diperoleh dari beberapa 
buku. Selain itu, sumber data sintaksis bahasa Indonesia diperoleh dari buku Tata 
Bahasa baku Bahasa Indonesia Edisi Keempat, lalu buku The Structure of Thai: 
Grammartical System, ditulis oleh Vijid Paupong. Hasil analisis kontrastif dapat 
ditemukan perbedaan dan persamaan sintaksis, yaitu 9 tipe pada tataran fungsi, 
terdapat 5 tipe pada tataran kategori, dan terdapat 5 tipe pada tataran peran.  
Berdasarkan data tersebut kemudian dianalisis untuk manjadi hasil pertimbangan 
menyusunkan buku pengayaan dengan pendekatan kajian kontrastif. Buku pengayaan 
tersebut berisi tentang fungsi, kategori, dan peran dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
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Thai yang kemudian dikelompokkan menjadi dua tipe perbandingan yang terdiri dari 
perbedaan dan persamaan.  
 







CONTRASTIVE STUDY OF INDONESIAN SYNTAX LEVEL 
AND THE THAI LANGUAGE AND THEIR USE FOR 
THAILAND BIPA SYNTAX ENRICHMENT MATERIALS 
  




The misunderstanding of Thai BIPA students on the concept of Indonesian syntax, 
especially at the level of functions, categories, and roles that occurs because of the 
habits of Thai BIPA students who do not change the rules of the mother tongue by good 
and correct Indonesian language rules. Therefore, a syntax analysis enrichment book 
is needed that can meet BIPA and book competency standards (covering aspects of 
material, language rules, and graphics). The author conducted a contrastive and 
syntactic comparison study of Indonesian and Thai. The purpose of this study is to 
describe the level of functions, categories, and roles of Indonesian and Thai languages. 
Furthermore, these results are used as material for consideration in the preparation of 
a syntax book for Thai BIPA students. The method used in this study, namely the method 
of contrastive analysis. The data used in this study are written and spoken sentence data 
in Indonesian and Thai. Data were obtained from several books. In addition, the syntax 
of the Indonesian language data source was obtained from the Fourth Edition of the 
Standard Indonesian Grammar book, then the book The Structure of Thai: Grammatical 
System, written by Vijid Paupong. The results of the contrastive analysis can be found 
in syntactic differences and similarities, namely 9 types at the function level, there are 
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5 types at the category level, and there are 5 types at the role level. Based on the data, 
it is then analyzed to become the result of consideration in compiling an enrichment 
book with a contrastive study approach. The enrichment book contains functions, 
categories, and roles in Indonesian and Thai which later become the two differences 
between differences and similarities. 
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